





























UTILITAS AIR BERSIH ZONA DEKANAT 1 LANTAI 1
NS
UTILITAS AIR BERSIH ZONA DEKANAT 1 LANTAI 2-4
NS
UTILITAS AIR BERSIH ZONA DEKANAT 2 LANTAI 2-3
NS
UTILITAS AIR BERSIH ZONA RESEARCH CENTER LANTAI 1
NS






UTILITAS AIR BERSIH ZONA DEKANAT 2 LANTAI 1
GWT 1
P
ZONA DEKANAT 1ZONA DEKANAT 2










UTILITAS AIR KOTOR ZONA KELAS LANTAI 1
NS
UTILITAS AIR KOTOR ZONA KELAS LANTAI 2-5
NS
NS






















UTILITAS AIR KOTOR ZONA DEKANAT 2 LANTAI 2-3
NS
UTILITAS AIR KOTOR ZONA RESEARCH CENTER LANTAI 1
NS
UTILITAS AIR KOTOR ZONA RESEARCH CENTER LANTAI 2-4
NS






























































































DENAH SKEMATIK PELETAKAN LAMPU LANTAI 4
NS
SDP C



















POTONGAN SKEMATIK UTILITAS LISTRIK
NS
SHAFT AC







VRV X (@18 HP)
SHAFT AC
SHAFT AC







VRV X (@18 HP)
SHAFT AC
SHAFT AC







VRV X (@18 HP)
SHAFT AC
SHAFT AC







VRV X (@18 HP)
SHAFT AC











































DENAH SKEMATIK UTILITAS PEMADAM KEBAKARAN LANTAI 5
NS
